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Studie ověření úrovně připravenosti územních celků s využitím simulace.
Charakteristika práce:
Rešerše dostupné literatury a internetových zdrojů z oblasti simulace v České republice a zahraničí.
Popis simulace jako efektivní způsob ověřování připravenosti na krizové situace. Návrh možného scénáře
pro ověřování krizové připravenosti v území s využitím simulace. Zdůvodnění navrženého řešení.
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